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LITTÉRATURE 
JOSEP SEBASTIA PONS 
AlEX SUSANNA ÉCR I VA I N 
JE SUIS COMME L'OISEAU 
Je suis comme I'oiseau que le chant abandonne 
Et qui ne fie plus au souffle du vent 
Le vol fatigué d'une aile incertaine 
Et dons la fente du roc se tient indifférent; 
T ondis que dons un verger de toute fleur 
Je piquois la groine du désenchontement 
La brise fugitive 
Suspendoit son invite 
La perle de I'instont dé jo s'évopore 
Et le rubis se ternit, désir brOlont 
Le silence retient déja ou-delo de I'heure 
Le murmure des eoux du torrent. 
Ainsi je perdois le fronc vocobuloire 
Et brisée en mille morceoux comme un miroir 
La mémoire de mon voyoge 
Dons le silence humide de la vollée. 
Et depuis je vis ovec une douce 
Intelligence du destin 
Contemplont sur le bois que le vent fouette 
La lune vive qui se hateo 
Traduction: Margorie Coup 
J osep Sebostia Pons (1110 del Ri-berol, Roussillon, 1886-1962) 
est sons nul doute un des 
gronds poetes cotolons de notre siecle. 
Cependont, ce qui est oujourd 'hui pour 
oinsi dire incontestable, ne fut pendont 
des onnées que I'oponoge d 'une peti-
te minorité. Son oeuvre foit portie de 
celles opporues en pleine "extroterrito-
riolité" -le Roussillon frons;ois-, ce qui 
explique peut-etre en portie le retord 
ovec lequel elle fut pleinement recon-
nue. Ce n 'est que depuis que I'on trou-
ve couromment en libroirie ses trois 
beoux volumes consocrés respective-
ment a so Poésie complete, son Théotre 
complet et so Prase complete que 
I'oeuvre de Josep Sebostio Pons a ces-
sé d'etre morginole pour entrer définiti-
vement dons les circuits hobituels . En 
foit, oussi porodoxol que cela puisse 
poroí'tre, peu de poetes cotolons ont 
été édités d'une fos;on oussi soignée 
-dons les deux sens du terme: critique 
et esthéthique- que 1'0 été Pons, et ceci 
fut possible grace a un porfoit occord 
de colloborotion entre le Conseil régio-
nol Longuedoc- Roussillon et la Genero-
litot de Cotolunyo. 
11 a écrit pour le théatre, produit de 
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remorquobles ouvroges en prose (El L1i-
bre de les set sivelles, 1956, et Concert 
d'été, 1950, oinsi qu'une outobiogro -
phie, L 'oiseau tranquille, publiée en 
1987, écrits a I'origine en longue fron-
s;oise) et rédigé des études littéroires 
(so these La littérature catalane en Rou-
sil/on au XVII et XVIW siecle, 1929, est 
oujourd 'hui encore ce qu ' il y a de meiux 
sur cette période). Cependont, c'est so-
rement dons le domoine de lo poésie 
qu'il a obtenu ses plus belles poges. 
Son oeuvre, bien que tres homogene, 
présente un point d 'orticulotion central 
-la conscience d'ovoir fronchi la moitié 
de son existen ce et done d'etre entré 
dons une nouvelle soison-, nous per-
mettont d'y distinguer deux étopes. Lo 
premiere, ou long de loquelle le poete 
mointient un in tense et long diologue 
ove e tous les " Iieux uniques" qui , tel que 
I'exprime Cesore Povese dons Vacan-
ces d 'aout, fo~onnent les points de réfé-
rence de I' imoginotion du poete, est 
descriptive et objectivante. En font por-
tie Roses i Xiprers (1911), El bon pedrís 
(1919), L 'estel de /'escamot (192 1), 
Canta Perdiu (1925) et L 'aire i la fulla 
(1930) . C' est une étope qui se corocté-
rise por le besoin de délimiter un espo-
ce : I'espoce "socré", a I' intérieur duquel 
évoluero des lors I'imoginotion du poe-
te . Une étope offirmative, constructive, 
voire exultante, é tont donné qu'elle 
porticipe de lo joie inhérente a n ' impor-
te quel octe de créotion et de bopteme, 
ce a quoi Pons porvient dans ses pre-
miers livres. Précisons qu ' il y porvient 
grace a un double effort. En effet, opres 
ovoir délim ité son propre espace poéti -
que, iI lui fout oussi trouver une longue 
souple et opte a le réfléchir. Lo recons-
truction est done double et Pons es t 
porfoitement conscient de ce deuxieme 
stode: il folloit élever -comme il le dit 
lui-meme dan s L 'oiseau tranquille- a 
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ses p lus grondes ve rtus expressives "lo 
lo ng ue du terro ir" . 
L' entrée dons une nouvelle so iso n de 
so vie , comme nous le d is ions, suppose 
d 'i névitobles chong ements . Cho nge-
ments d 'ottitude a I'égord du poysoge 
qu i I'entoure et chong ements dons lo 
poétique en d écoulont. 11 ne s' ogit plus 
pour lui de dissoudre son id entité dons 
lo con templotion fervente - entre po ien-
ne et fronci scoine- de lo noture , puis-
que celle-ci lui sert de miro ir d e so pro-
pre expérience humoine. 11 semblera it 
plutót que le poete, opre s ovoir en tie re-
ment intériorisé le poysoge, cesse de 
ressentir le besoin d ' en foire I'éloge, de 
" le fixer " , et qu ' il se mette a s'en servir 
pour se fixer, en quelque sorte, lu i-
meme dons un délicot moment de so 
vie, comme I'est celui de lo prise de 
conscience d 'ovoir loissé derriere soi lo 
premiere moitié de son existence . Et si 
so poésie étoit surtout jusque-Ia une ex-
cellente poésie de poysoge, pleine 
d ' incursions répétées don s le tres r iche 
monde du folklore autochtone, a portir, 
surtout, de Cantilena (1937 et publ ié 
dons une édition bil ingue chez Golli-
mord en 1963), elle ocquiert une portée 
et une profondeur humoine et morole 
-disons que lui-meme en tont que per-
sonne posse ou premier plon- lui confé-
ront une gronde intensité . Au fond, la 
voleur du poete ne dépend plus que de 
so force d 'expression, et c'est surtout 
ou cours de cette deuxieme étope qu ' iI 
y parviendro le mieux. 
Lorsqu ' il publie Cantilena, Pons o déja 
cinquonte ons et il en est bien conscient. 
11 I'explique dons so merveilleuse outo-
b iogrophie L 'oiseau tranquille: "On ne 
porvient jomois a lo plénitude de lo vie, 
sons sentir ce qu 'on loisse derriere soi, 
sons qu'une buée légere ne s' instolle 
dons le chomp de lo pensée. C'est dons 
ce sentiment ou cet état d'esprit, et sons 
lo moindre hate, comme si tout ova it 
pris du recul , que j 'écrivois olors lo bre-
ve suite de Cantilena. J'y découvrois mo 
plus juste expression . 11 ne s'ogissoit 
plus de voincre une difficulté, ce qu i 
suppose toujours un exercice, mois de 
copter mo propre voix " . Des lors, son 
rythme de production diminue énormé-
ment et cette d ifficulté d 'écrire se con-
vertit meme en un des themes qui re-
viennent souvent ("Maintenont je suis 
comme I'oiseou que le chont obondon-
ne" diro un de ses meilleurs poemes de 
Conversa) . Cette " muse fugitive" lui ins-
pirero cependont ces plus belles poges. 
Les poemes de Cantilena, Conversa 
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(1 950 ), Contrapunt (1 960) et Cambra 
d 'hivern (1966) consti tuent sons oucun 
doute un des cycles poétiques de notre 
poésie Iyrique du xx· siecle les pl us 
intenses e t d 'une d ensité morol e son s 
poreille . Lo mort soudo ine d e so femme, 
lo d isparit ion progressive d e son so uve-
nir, I' intér ioriso tion du poysoge qui I' en-
tour, I'ottention qu ' il mon ifes te a I'é-
gord de ce que lo vie o de plus " humble 
et bref", le possoge d ' un temps choqu e 
jour plus lent e t dévolorisé, lo sol itude 
d e lo vie i llesse, le con sentement poss if 
d evont tout ce que lo vie lu i réserve, lo 
d ifficulté qu 'i l éprouve a chonter, tou t 
celo constitue quelques-uns des oxes 
outour desquels s'orticule lo poésie de 
Pons dons lo plénitude de I'age. 
En quoi Josep Sebost ia Pons se singulo-
ri se-t-il dons le contexte de lo poésie 
cotolone contemporoine? Peut-e tre por 
le foit que son oeuvre, comme oucune 
outre, contient une "sogesse " , des " re-
gles de vie ", qui se dessineront ou fil 
des onnées et des évenements les plus 
morquonts et décisifs de so vie . Lire 
Pons est une des expériences les plus 
grotifiontes que puisse souhoiter un 
omoteur de poésie. Mois c'est oussi se 
heurter a un outeur dont I'oeuvre nous 
semble contenir une gronde sogesse 
humoine, voire lo plus gronde sogesse 
imoginoble. Chocun peut tirer un profit 
déterminé de so vie . En ce qui concerne 
Pons, on o I' impression qu ' il o réussi a 
tirer tout le profit poétique possible de 
so propre vie . Ceci est un iquement dO 
ou foit que Pons o consocré so vie entie-
re a construire son oeuvre. Derriere 
choque poeme, il y o mointes promeno-
des, beoucoup de solitude, de retenue, 
de silence, de méditotion, de résigno-
tion ironique. Cor tout ce que I'on peut 
opprendre de lo vie n'est donné qu ' a 
ceux qui s'odonnent ou métier (le mes-
tiere dont porlerait Povese) de lo vivre 
et de lo penser, de lo méditer, de s'en 
souvenir sons lo moindre hésitotion, 
ove e une tenocité instinctive et sourde, 
ovec rés ignotion, ove e cette " douce in-
tell igence du destin " qui s' empore de 
" I'oiseou a I'oile incertoine" lorsqu'il 
perd " son vocobulo ire et lo mémoire de 
son voyoge ", comme dit le poeme pré-
cité, " Mointenont je suis comme I'oi-
seou " . L'oeuvre de Pon s plone done en 
silence, mois de fo~on mojestueuse e t 
sOre comme peu le fon t, ou-dessus du 
poysage de lo littéroture cotolone d e ce 
siecle et s' impose a nous comme une 
des oventures poétiques les plus inten-
ses et personnelles . • 
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